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Piante officinali: modelli colturali e prospettive della filiera
Si terrà prsso la sede dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della provincia di Palermo, il prossimo 24 settembre
alle ore 15,00, un Seminario dal titolo:
I seminario sarà tenuto dalla Professoressa Alessandra
Carrubba, docente del Dipartimento Scienze Agrarie e
Forestali di Palermo, la quale tratterà i seguenti argomenti:
1. Le piante officinali. Definizioni e caratteristiche generali.
Prodotti erboristici, droghe e principi attivi. Chemiotipi.
Qualità. Richieste dell’industria e dei consumatori.
2. Piante officinali spontanee e coltivate. La coltivazione
come opzione per l’approvvigionamento. Effetti della
coltivazione sulle caratteristiche quantitative e qualitative
delle piante officinali. Coltivazione delle piante officinali in biologico.
3. Modelli colturali comprendenti le piante officinali. Caratteristiche del mercato. Situazione mondiale e italiana.
Struttura della filiera. Punti di forza e debolezza, prospettive di sviluppo.
Il seminario, è a numero chiuso; potranno partecipare solo le prime 30 adesioni che perverranno entro il
prossimo 22/9.
Ai partecipanti sarà riconosciuto 0,5 CFP.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso la segreteria dell’Ordine.
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